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Вовед 
 
Основниот мотив за изработката на овој научен универзитетски проект на тема: ,,Можности и перспективи за развој на 
туризмот во сливот на Црна Река”, е непостоењето на еден ваков научо истражувачки проект како и големите демографски промени 
кои се појавиле во изминатите 40 години. Содржината на овој Универзитетски научно истражувачки проект е доста обемна тргнувајќи 
од природните и општествено – економските појави ипроблеми како во минатото така и денес. Покрај големите природни богатства на 
сливот сепак одредени области и денес спаѓаат во едни од нај неразвиените економски области водржавата. При изработката на 
фотографиите и тематските карти употребени се голем број на картографски средства и методи. Врз основа на табеларните податоци 
изведувани се картографски интерпретации за состојбите на појавите во просторот. Според својата содржина проектот е за да можат 
разни институции да ги користат научните резултати како што се: науката и образованието, министерството за одбрана, полицијата, 
здравството, против пожарната служба, локалните самоуправи на 13 општини и јавноста. Во проектот обработени се: природно 
географските одлики, населението, населбите, стопанско – географските одлики, сообраќајот, туризмот, регионално географската 
диференцијација на сливот и функционалниот развој на одделните регионални целини. Научните и картографските изразувачки 
средства се користат за дефинирање на географските содржини за тематско картографирање и научно прикажување на серијата од 
тематски карти на Сливот на Црна Река, неопходни се одредени географски содржини кои се предмет натематското картографирање 
и нивно прикажување. Потребните географски содржини за картографирање и пооделно прикажување на секоја тематска карта и 
фотографии укажуваат дека географските содржини се различни. Главни картографски изразувачки средства се:гранични линии, бои, 
геометриски знаци, дијаграми, симболични знаци, скалари и вектори, непосредни објаснувања, бројчано буквени ознаки, површини и 
број на елементарни знаци. Сите овие научни резултти ќе бидат искористени како база на можности и перспективи за развој на 
туризмот во сливот на Црна Река. 
 
 
 
 
 
 
 
 Сл.1. Т. Карта на Сливот на Црна Река 1: 50 000 и географска карта 1: 500 000 
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